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O descarte de resíduos na odontologia é um ponto importante a se destacar. Dicas como, um 
consumo consciente para minimizar esses resíduos evitando compras excessivas, saber gerenciar os 
resíduos reaproveitando quando possível, dando um destino correto aos perigosos e jogando os 
descartáveis fora imediatamente. Além disso, para acertar nesses descartes é necessária a busca de 
informações. Com base no exposto, este estudo pretende informar sobre o correto descarte de 
resíduos odontológicos como prática de responsabilidade social uma vez que o descarte correto 
implica na adoção de posturas, comportamentos e ações que promovam o bem-estar dos seus 
públicos interno e externo. Para o desenvolvimento do estudo foi utilizada, incialmente a metodologia 
da pesquisa bibliográfica com o intuito de colher informações acerca do tema estudado, bem como a 
produção de uma cartilha que orientará profissionais dentistas, em clínicas ou consultórios 
particulares, sobre o descarte correto dos resíduos.  
 
